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 Maju bergerak hadapi semuanya, membuka mata lebar lupakan luka. Karena 
untuk terus berada di dalam garis, jadi orang harus selalu optimis. 
 Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan Shalatmu Sebagai 
























Karya tulis ini saya persembahkan kepada : 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. 
Ayah dan Ibu saya yang tercinta, terima kasih atas do’a, perhatian, motivasi, 
serta kasih sayangnya yang diberikan kepada saya secara tulus sehingga dapat 
berhasilnya tugas akhir ini. 
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Assalamualaikum Wr. Wb, 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis 
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memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta 
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5. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah membantu dengan doa 
dan dukungan moril serta material, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. 
 
Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat dan dapat dipergunakan unuk kebutuhan dimasa mendatang. 
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